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PT Djarum menggunakan sistem pneumatic feeding untuk distribusi 
tembakau. Tembakau dari mesin feeder dilewatkan melalui pipa menuju ke mesin 
maker. Dari sistem pendistribusian yang sebelumnya hanya menggunakan pipa 
secara langsung tersebut, sistem penyaluran tersebut muncul masalah ketika proses 
pendistribusian tembakau. Masalah yang dihadapi yaitu ketika tembakau dihisap 
dari mesin feeder menuju mesin maker (proses feeding), tembakau sisa penghisapan 
proses feeding tersebut masih ada yang tertinggal di pipa penyalur tembakau dan 
mengakibatkan penyumbatan pada pipa. Untuk membersihkan diperlukan purging 
valve sebagai pembersih pada saluran tembakau pada proses pembuatan rokok. 
Dalam melakukan pengendalian purging valve dan proses feeding  menggunakan 
panel kendali berbasis PLC Omron. Panel kendali berbasis PLC Omron sanggup 
mengendalikan empat buah purging valve. Untuk meningkatkan produksi 
dibutuhkan panel kendali yang mampu mengendalikan enam buah purging valve 
sehingga proses penyaluran tembakau menjadi lebih cepat dan tembakau yang 
disalurkan memjadi lebih banyak. 
Untuk meningkatkan produksi maka, dibuat panel kendali yang mampu 
mengendalikan enam buah purging valve dan berbasis IPC dari Beckhoff. 
Penggunaan IPC dari Beckhoof dikarenakan lebih mudah dalam pengoperasian 
Panel, input dan output dapat dilepas dan dipasang tanpa harus mematikan IPC. 
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 PT Djarum uses pneumatic feeding system for tobacco distribution. 
Tobacco from the feeder machine is passed through the pipe to the machine maker. 
From the distribution system that previously used the pipeline directly. The problem 
is that when tobacco is sucked from feeder machine to machine maker (feeding 
process), tobacco is still left in tobacco distributor pipes and resulted in blockage in 
pipes.To clean the pipe need purging valve as a cleanser in the process of making 
cigarettes. In controlling the purging valve and feeding process using Omron PLC 
control panel. Omron-based control panel Omron is able to control four purging 
valves. To increase the production required a panel capable of controlling six 
purging valves. So that the process of tobacco distribution becomes faster and the 
tobacco distributed becomes more 
In order to increase production, a control panel capable of controlling six 
purging valves and IPC based from Beckhoff was established. The use of IPC from 
Beckhoof is due to easier operation of the Panel, input and output can be removed 
and installed without having to turn off IPC. 
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PLC Programmable Logic Controller 
MCB Mini Circuit Breaker 
IP65 Inggress Protection 65 
IPC Industrial Personal Computer 
IO Input Output 
CPU Central Processing Unit 
PC Personal Computer 
RAM Random Access Memory 
HMI human machine interface 
USB Universal Serial Bus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
